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aproximaclOn histórica a aquella reali-
dad, lo que contribuirá sin duda a disi-
par muchos tópicos. 
En esta obra que ahora reseñamos, 
se reúnen trabajos referentes a los pro-
tagonistas de la evangelización america-
na. Indudablemente conocer de cerca la 
biografía -aunque sea resumidamente-
de una treintena de ellos es la mejor ex-
plicación de aquella gesta, que después 
de cinco siglos sigue impresionando por 
la extensión y la hondura de sus frutos. 
El P. Romeo Ballán actúa de coor-
dinador de los estudios realizados desde 
diversas ópticas. Esto es importante se-
ñalarlo, pues desde el rigor histórico al-
gunos de ellos dejan de desear pues son 
claramente ideológicos, es especial los 
de algunos historiadores como Dussel. 
Si algo queda claro es el «binomio 
evangelización, promoción humana del 
indio» (p. 17), que es suficientemente 
documentada por los testimonios bio-
gráficos presentados. 
En resumen; una obra que se lee 
con agilidad e interés y que puede des-
pertar nuevos caminos de investigación. 
J. C. Martín de la Hoz 
Heinrich LUTZ, Reforma y contrarre-
forma, Alianza Universal, Madrid 1992, 
413 pp., 20 x 13. 
Lutz, conocido Profesor del Institu-
to de Historia de la Universidad de 
Viena, especialista en la historia de 
Europa desde 1500 hasta la revolución 
francesa, plantea en este volumen una 
apretada síntesis de dicha historia desde 
1520 hasta la Paz de Westfalia (1648). 
La aportación metodológica de este 
volumen se centra en la realización de 
un status quaestionis sobre las grandes 
cuestiones planteadas en este periodo, 
así como la agilidad y amenidad. Las ci-
RESEÑAS 
tas se sitúan dentro del texto haciendo 
referencia a la completa y amplísima bi-
bliografía recogida al final (60 páginas y 
1005 obras). 
El título reforma y contrarreforma 
no es más que un lugar común, pues es-
te estudio no se centra exclusivamente 
en esta cuestión clave, sino que se abor-
da como uno de los temas tratados. El 
trabajo adolece de hondura teológica al 
exponer la reforma protestante y la re-
forma católica, pues apenas se entra en 
la cuestión de fondo y sí en la trama 
política y social alrededor de la actua-
ción de Lutero, Calvino, etc. 
Respecto a la Reforma católica, o 
contrarreforma como prefiere el autor, 
es llamativo el poco espacio dedicado a 
la Reforma de la Teología española, es-
piritualidad, Escuela de Salamanca, y en 
general a la actuación española en Tren-
too Para encontrar una explicación bas-
ta con observar la extensa bibliografía 
para descubrir una gran laguna sobre 
autores como Beltrán de Heredia, Ve-
nancio Carro, GarcÍa Villoslada, etc., 
En suma, una obra de interés como 
síntesis de la historia europea de 1520-
1648, pero de poco interés para el estu-
dio de la reforma protestante y reforma 
católica en cuanto a estudio de las ideas 
se refiere. 
J. C. Martín de la Hoz 
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 
Nardo MASETTI, Orientamenti di Teo· 
logia Fondamentale, (<< T esti di T eologia 
per tutti», 380), Elle Di Ci, Italia 1991, 
328 pp., 12,5 x 19,5. 
Desde hace unos años, la editorial 
Elle Di Ci, de los salesianos de Turín, 
viene publicando la colección Testi di 
Teologia per Tutti, en la que trata de 
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